





































育分野における最新知識に適応するべきものであった」« Cette Bibliothèque 


























































ツールとして捉えていないのである」« des élèves (…) n’empruntaient pas de 
documents autres que pédagogiques ou audiovisuels (…), et donc ne considéraient 
pas cette Médiathèque comme un outil culturel accessible »7。その理由には、
「一定の言語習得レベルに到達するまで、学習者は全体的な内容を把握す
るのに必要な能力を兼ね備えていないと感じている」 « jusqu’à un certain 
niveau d’acquisition de la langue, ils ont le sentiment de ne pas avoir les capacités 
nécessaires pour accéder au fonds général. »ことが挙げられ、「自立性の欠如か
ら、学習者は限られた利用者の立場のままとなってしまうのである」« par 
manque d’autonomie, ils sont maintenus à un statut de sous-utilisateurs. »8が、こ
の傾向は日本でも十分観察される。
　このような捉え方を起点として「資料を識別し、習得レベルによって
資料を提示する方法について考察」« réflexion sur la manière d’identifier les 



























備えているべきだという考えに基づいている」« notre postulat s’appuie sur 
l’idée que tout document possède un niveau de difficulté possible à évaluer au crible 












A2、B1のレベルに密接に関係したものである」 « ce mode d’enseignement (le 
CECR) met en avant l’usage de la langue en action. (…) La progression, les niveaux 
d’acquisition que le Cadre détermine sont donc, surtout pour les trois premiers 















る」« Si le Cadre est un outil indispensable, ce n’est pas toujours un instrument 
de consultation facile. Nous avons vu que les formulations pourtant simples 

















である」« La politique doit en somme tenir compte de deux réalités : le volume 

































えられるのである。」« une approche (…) culturelle (…) permet en particulier de 
proposer des documents à des niveaux se plaçant en dessous de B2, grâce à la prise 
en compte d’éléments échappant strictement aux descripteurs du Cadre, mais ayant 
à notre avis une valeur indéniable dans ce qui constitue l’approche d’un document 

















である」« Les critères éditoriaux (…) conjuguent les restrictions de choix qu’un 
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2.2.	ビデオ・DVD（資料）の分類基準表
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Grille des critères de classement des documents imprimés
Critères Points Définitions Note
Nbre de pages
(pour les recueils de 
nouvelles, considérer 
le nbre de pages 
moyen par récit)
5 Moins d’une vingtaine de pages.
--
10 De 20 à 40 pages.
15 De 41 à 100 pages. 
25 Plus de 100 pages.
40 Plus de 170 pages. 
    
Typographie
5
Gros caractères, police très lisible (type 
livres pour enfants).
--10
Caractères moyens, police lisible. Ensemble 
“aéré”.
20
Texte intégralement en petits caractères et 
très peu “aéré”. 
    
Illustrations 
“explicatives”
5 Systématiques (un texte = une illustration).
--
10
Dans le cas des documentaires, explication 
en image des aspects techniques ou 
spécialisés que peut aborder le texte.
15
Dans le cas des fictions, présence récurrente 
mais non systématique des illustrations.
20  Aucune illustration.
    
Découpage du texte    
Découpage par 
chapitres
5 De 1 à 3 pages.
--10 De 4 à 10 pages.




Une à trois phrases (5 lignes maximum) par 
page.
5
Majorité de petits paragraphes, jusqu’à 10 
lignes. 
10




Majorité de longs paragraphes (plus de 25 
lignes).









Phrases assez courtes (1 à 2 lignes), pas ou 
peu de subordonnées. 
20
Apparition récurrente de phrases plus 
longues (jusqu’à 4 ou 5 lignes), avec 
plusieurs subordonnées.
30
En grande majorité les phrases sont longues 
et complexes.
    
Vocabulaire
5
Mots simples et faciles à reconnaître du fait 
de la transparence de la langue et/ou 




Français standard (pas d’expressions 
imagées, argotiques ou soutenues), courant: 
très peu d’expressions imagées, familières 
ou techniques.
20
Présence ponctuelle mais non systématique 
d’expressions familières, imagées, 
techniques ou d’un registre soutenu, 
n’entravant pas cependant la compréhension 
du texte.
40
Présence fréquente (plusieurs par page) 
d’expressions familières, imagées, 




Présence systématique (plusieurs par 
paragraphe) d’expressions familières, 
imagées, argotiques, techniques ou d’un 
registre soutenu.
    
Temps verbaux
5
Essentiel du texte au présent. Brèves 
apparitions du passé composé.
--
10
L’essentiel du texte est au présent, au passé 
composé, à l’imparfait et/ou au futur.
20 Présence des différents temps et modes.
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Références socioculturelles très simples 




Références culturelles de portée 
internationale et aisément identifiables : 
homonymie, notoriété, quelques références 
historiques très célèbres (Jeanne d’arc, la 
2nde guerre mondiale, etc.)
15
Références géographiques, politiques, 
historiques et culturelles peu connues. 
Cependant elles n’entravent pas la 
compréhension globale du texte. 
Également livres documentaires expliquant 
au lecteur des réalités peu connues afin 
qu’elles lui deviennent familières (culture 
inca, histoire de l’aviation, etc.).
35
Références politiques, historiques et 
culturelles “pointues”. Leur maîtrise est 
nécessaire à la compréhension globale du 
texte. 
    
Degré d’abstraction
5
Contexte concret relevant essentiellement 
de la vie quotidienne.
--
15
Contexte concret sortant du strict quotidien 
et/ou introduction ponctuelle de l’expression 
de l’opinion, des sentiments. Articulation 
simple d’événements et/ou d’idées.
30
Passages récurrents, mais non 
systématiques, amenant sur le terrain de la 
réflexion, de l’argumentation. Présence 
récurrente, mais non systématique de 
second degré (humour, ironie).
50
Présence systématique d’abstraction 
(réflexions théoriques, philosophiques, etc), 
de second degré (humour, ironie). 
Articulation d’événements et/ou d’idées 
complexes.





Ôter 10 points si le document possède un 
lexique, un glossaire, des notes de 
vocabulaire, et/ou des exercices de 




Ôter 10 points si le récit possède une intrigue 
captivante (romans policiers ou d’aventure) 
ou un sujet général susceptible d’intéresser 




Ôter 10 points s’il s’agit d’une oeuvre traduite 




Ôter 20 points si le document est 
accompagné d’un enregistrement sonore de 
bonne qualité.
--
   
  Total --
Moins de 80 points:  A1  
de 85 à 110 points :  A2
de 115 à 160 points :  B1
de 165 à 200 points :  B2
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Grille des critères de classement des documents Vidéo-DVD
Critères Points Définitions Note
Sous-titrage
5 sous-titres en espagnol
--20 sous-titres uniquement en français
40 aucun sous-titres
    
 Durée du document
5 moins de 30 min.
--10 entre 30 et 90 min
20 plus de 90 min.
    





    
Registre de langue
10
Français standard (type RFI), courant: les 
expressions imagées, familières ou 
techniques sont pratiquement absentes.
--
20
Présence ponctuelle mais non systématique 
d’expressions familières, imagées, 
techniques ou d’un registre soutenu 
(tendance à un allongement des phrases), 
n’entravant pas cependant la 
compréhension.
40
Présence fréquente d’expressions 
familières, imagées, argotiques, techniques 
ou d’un registre soutenu.
Eliminatoire
L’ensemble des  dialogues/commentaires 
est construit sur un registre familier, 
argotique, technique ou soutenu.




Les acteurs ou les locuteurs s’expriment 
lentement et/ou avec une élocution 
particulièrement claire (c’est le cas de 
nombreux films documentaires).
La voix est rarement couverte par d’autres 





Les acteurs ou les locuteurs s’expriment de 
façon plus naturelle et spontanée, rendant la 
compréhension parfois moins claire. La 
compréhension peut être rendue difficile par 
l’environnement sonore.
40
Le débit vocal est rapide. Les paroles sont 
souvent difficilement compréhensibles, voir 
inaudibles du fait de l’environnement sonore, 
du volume de la voix, d’une mauvaise 
prononciation, ou d’un accent très prononcé.




5 Références communes aux deux pays
--
10
Références à des aspects plus pointus, mais 
leur maîtrise n’est pas nécessaire à la 
compréhension.
30
Références culturelles difficilement 
repérables et peu connues. Leur maîtrise est 
importante voire nécessaire pour saisir 
l’intérêt du film.
    
Rapport entre l’image 
et le discours
5
Rapport direct entre l’image et le discours 
(cas de nombreux documentaires).
Le film repose principalement sur l’action. 
L’image est le principal vecteur de sens.
--20
L’action n’est pas le vecteur principal de 
sens. Présence récurrente de scènes 
parlées (dialogues, monologues, 
commentaires en voix off) qui font avancer 
l’action ou l’information mais non 
accompagnées des images illustrant ce 
discours.
40
Le discours est pratiquement l’unique 
vecteur de sens. Le scénario est complexe 
et présente souvent des situations 
difficilement reconnaissables.
   
Critères facultatifs -10 Notoriété, succès, etc. --
   
Total --
Moins de 75 points :  A1  
de 75 à 90 points :  A2
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de 95 à 125 points :  B1
de 130 à 170 points :  B2
NB : Nous attirons votre attention sur le fait que nous avons décidé que les documents 








2 ヨーロッパ言語共通参照枠Cadre Européen Commun de Références (pour les Lan-
gues)のことであり、フランス語表記に基づく略語としては「CECR」が一般的で




3 Nathalie Lelong et Alain Durand, 2005, La Bibliothèque de l’apprenant, un outil d’ac-

















11 ibid., p. 5. また、これは二つ目の資料リソースの種類を定義するために用いら
れた用語であり、ルロンとデュランは、論文の中で「実物の資料・レアリア」 
« document authentique »よりもこの「文化的資料」を選んだ理由を説明している。
12 ibid., p. 7
13 ibid., p. 7
14 ibid., p. 10
15 ibid., p. 11
16 ルロンとデュランによる用語であるが、図書館やメディアライブラリーのこと
を指す。
17 ibid., p. 12
18 ibid., p. 13
19 ibid., p. 15
20 ibid., p. 17
21 ibid., p. 18
22 フランス文化と学習者の文化を指す。
23 「スペイン語」とはあるが、学習者の母国語という解釈をすべきものであろう。
24 Radio France Internationaleのこと。
25 フランスと学習者の居住国を指す。
26 実は「学習支援ライブラリー」の公式HP上でもA1レベルが難しすぎる場合、
同様にA1の最高点を下げることが可能であるとの提言がなされている。
27 これは2012年度の場合であり、2013年度以降については必ずしも同様である
とは言えない。
